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ABSTRAK 
 
 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas atau dikenal sebagai 
FTI Unand adalah salah satu fakultas baru di lingkungan Universitas Andalas yang 
terletak di Limau Manih, Padang. FTI unand sebagai fakultas baru telah memiliki 
gedung fakultas sendiri yang cukup luas, walaupun masih memiliki kekurangan 
dalam berbagai aspek seperti kesulitannya dalam monitoring inventaris ruangan 
yang ada diseluruh ruangan fakultas, banyaknya barang yang hilang, pencatatan 
barang inventaris ruangan yang masih manual menyebabkan barang inventaris 
ruangan FTI tidak tercatat dengan struktur yang baik, duplicate data, dan arsip 
data yang banyak menyebabkan kurang terjaminnya keamanan data, sehingga 
menimbulkan masalah administrasi gudang. Oleh karena itu, diperlukan 
pembangunan aplikasi web dan mobile GIS monitoring inventaris ruangan 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas yang diimplementasikan ke 
dalam aplikasi web dan aplikasi mobile. Laporan Tugas Akhir ini melaporkan 
pembangunan aplikasi web dan mobile GIS monitoring inventaris ruangan 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Aplikasi dibangun dengan 
menggunakan Javascript untuk aplikasi web, Basic4Android untuk aplikasi mobile, 
dan bahasa pemrograman PHP untuk mengakses basis data pada server. Data 
yang diperlukan dalam aplikasi ini disimpan pada database PostgreSQL  dengan 
ekstensi PostGIS. Pengujian Blackbox digunakan untuk menguji aplikasi dan 
menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan 
fungsional aplikasi. 
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